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UPUTE SURADNICIMA
Pomorski zbornik objavljuje radove recenzirane i vrednovane u kategorijama:
• izvorni (originalni) znanstveni članak – Original scientific paper
• prethodno priopćenje – Preliminary communication
• pregledni članak – Review
• izlaganje (referat) sa znanstvenog skupa – Conference paper
• stručni članak – Professional paper
• esej – Essay
• osvrt – Publication and/or Paper review
Izvorni znanstveni članak sadrži dosad još neobjavljene rezultate izvornih 
istraži vanja. Prethodno priopćenje sadrži nove rezultate znanstvenih istraživanja, koji 
zahtijevaju brzo objavljivanje. Pregledni članak mora biti originalan, sažet i kritički 
prikaz jednog područja ili njegova dijela u kojem autor i sam aktivno sudjeluje. Mora 
biti istaknuta uloga autorova izvornog doprinosa u tom području s obzirom na već 
publicirane radove, kao i pregled tih radova. Izlaganje sa znan stvenog skupa, prethodno 
referirano na takvom skupu, mora biti objavljeno u obliku cjelovitog članka, i to samo 
ako nije prije toga objavljeno u zborniku skupa. Stručni članak sadrži korisne prijedloge 
iz određene struke i ne mora sadržavati izvorna istraživanja.
Odluku o kategorizaciji pojedinog rada donosi uredništvo na temelju prijedloga 
najmanje dva recenzenta.
Rad će se objaviti jedino temeljem pozitivnih recenzija.
Prihvaćanje kategoriziranih članaka za objavljivanje obvezuje autora da isti članak 
ne objavi na drugomu mjestu bez dopuštenja uredništva, a i tada uz navođenje gdje je 
prvi put članak objavljen. Kategorija članka navodi se u zaglavlju članka i u sadržaju 
sveska. Ostali se prilozi ne kategoriziraju.
Radovi predloženi za objavljivanje moraju zadovoljiti sljedeće:
1. Rukopis ne smije biti drugdje objavljen ili u tom cilju upućen drugom 
izdavaču.
2. Naslov treba biti koncizan i informativan.
3. U lijevom kutu naslovne stranice rukopisa treba stajati ime i prezime autora, 
adresa te naziv ustanove u kojoj radi.
4. Tablice moraju biti pregledno i točno priređene, te uredno opisane (broj, naslov, 
legenda).
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5. Izvorni znanstveni radovi, prethodna priopćenja, pregledni i stručni članci 
moraju biti opremljeni zaključkom i sažetkom te ključnim riječima.
6. Radovi se dostavljaju u tri primjerka. Uz rad treba priložiti i disketu. Rad se 
može dostaviti i e-mailom.
7. Rad koji ne odgovara uputama vratit će se autoru.
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INFORMATION FOR CONTRIBUTORS
Papers to be published in the Annals shall be subject to review, and categorized 
as follows:






• Publication / Paper review
Original scientific papers contain results of original research works not pre viously 
published. Preliminary communications contain fresh research results demanding 
prompt publication. A Review article is supposed to present an original, concise, and 
critical review of a certain domain or its segment, with author’s active participation 
involved. A Conference paper, i.e. a written form of a presentation submitted at a 
conference, is supposed to be published as an independent paper rather than as part 
of collected papers presented at the conference. A Professional paper contains useful 
proposals concerning a certain domain and need not involve any original research.
The category to be assigned to a paper shall be within the discretion of Editorial 
Board whose decision shall be based on proposals by no less than two reviewers.
Nothing but works that have received good results shall be published.
Authors of papers accepted for publication in the Annals shall undertake not to 
cause the papers to be published elsewhere without previous approval by Editorial Board. 
Provided such approval by Editorial Board, the second and successive publi cations shall 
be required to contain a note on paper’s original publication. The category of single 
papers shall be indicated on their title pages as well as in the Annal’s table of contents. 
Other contributions published in the Annals shall not be subject to categorization.
Written works submitted for publication in the Annals are supposed to meet the 
following conditions:
1. Works not to be previously published or submitted for consideration by another 
journal.
2. The title to be concise and informative.
3. Author’s name and surname, as well as his office address to be indicated on 
the left side of the title page.
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4. Tables to be set up in a clear and correct manner and provided with appropriate 
explanations.
5. Original scientific papers, Preliminary communications, Review articles and 
Professional papers to be provided with a conclusion, summary, and key 
words.
6. Contributions to be submitted either in three printed copies accompanied by 
floppy disks, or e-mailed.
7. Works not meeting these conditions shall be returned to authors.
